






(Atacama Large Millimeter／submillimeter Array, 簡稱
ALMA)望遠鏡，發現了迄今為止觀測到最年輕的「原始行星盤」，
對於探索行星形成與生命起源，立下了另一個里程碑。這個研
究成果發表在 2013年 12月 13日的天文及天文物理學報 
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 [學生讀書會]102學年度下學期開始申請囉！至 2 月 20 日晚上六點截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=828 
 
 102學年度下學期課程與教學小額計畫補助開始申請囉！即日起到 5月 2日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=829 
 










 第 30期外語進修班招生簡章 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=33 
 
 教育部 103－106年度「補助能源科技教學聯盟中心計畫徵件須知」 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=15200#showTitle 
 
 東吳大學師資培育中心辦理 2014年雙溪教育論壇全國學術研討會 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=15193#showTitle 
 
 崑山科技大學公告「2014全國大專校院 ERP實務個案競賽」資訊 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=15195#showTitle 




 清華大學非洲送愛 獲區域和平志工獎 
參考網址：http://student.web.nthu.edu.tw/files/13-1076-64668.php 
 

























 桃竹苗區 103學年度「補助大專校院辦理就業學程計畫」受理申請中 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-64673,r1198-1.php 
 
 2014年第一屆「美商 Mouser 台灣區精英代表」校園選秀 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64700,r2469-1.php 
  102學年度第 38 屆全國學生劍道錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64705,r2469-1.php 
 
 奇景光電主辦之「2014 奇景盃佈局競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64699,r2469-1.php 
 
 環宇國際文化教育基金會 2014春季 ICEF 印度大吉嶺志工招募中 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64753,r2469-1.php 
 








































並請協助於 2月 4日前完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=587 
 








於 1月 15日上午 10 時於該局舉行 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=592 
 
 103－104年度欲使用 N、T類經費申購 500萬以上經常性作業用儀器(研究設備)之單位，
請於 2月 7日前完成送審資料 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=594 
 
















































 Web of Science 將於即日起更新平台！歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 新增資料庫──WebCSD (劍橋晶體結構資料庫)，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 






























 [特約商店訊息]2014 台北冰雪世界在南港展覽館展出，團購優惠 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-64953.php 
 
 [特約商店訊息]幼發拉底幼兒園將於 1月 11日舉辦免費的親職講座 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-64954.php 
 








 教育部函有關檢送修正「102 年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員訓練計畫」 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-64751,r875-1.php 
 
 中央研究院訂 1 月 28日於學術活動中心舉辦 1月份「知識饗宴」 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-64901.php 
 























1.時  間：102年12月14日至1月25日，每週二、六，晚間7點。 
2.地  點：綜一館1樓168階梯教室。 
3.本週播映：1月14日(二)，榴槤飄飄、1月18日(六)，歲月神偷。 
4.參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=5&&time=1
&&fdsn=560。 
 
 
